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研 究 所 彙 報
1982.12^-1983.11
学会および研究会報告 〔奈良近代史研究会〕1982年12月18日
「吉野林業史における借地林業の再検討」
〔現代史研究会〕1983年1月27日
「中世国家論 をめ ぐって」
〔古典を読む会〕
「百人一首」
〔アジア ・エー トス研究会〕
「インドネシアの教育」
〔第9回 蒲郡図書館講座〕
「うちつけに物ぞ悲しき一源実朝の生涯 と和歌」
〔豊橋市民文化教室〕
「源 実朝」
奈良県文化会館
藤田 佳久
愛知大学
福田以久生
1983年1月～3月(3回)額田町豊富小学校
黒柳 孝夫
1983年2月5日 名古屋弥生会館
黒柳 晴夫
1983年2月24日 蒲郡市勤労福祉会館
黒柳 孝夫
1983年2月～4月(6回)豊橋市生活家庭館
黒柳 孝夫
〔日本地質学会〕1983年4月3日
「領家帯のはんれい岩体の年代について」
〔日本地理学会春季大会〕1983年4月3日
「北海道 におけるエゾシカの増減」
〔小田原史談会〕1983年4月17日
「古代の西相模 と国司の役割」
〔NHK教養講座〕
「源氏物語」
〔歴史地理学会〕1983年4月29日
「明治以降の育成林化 とその地域類型」
〔表現学会第20回全国大会〕1983年5月15日
鹿児島大学
沓掛 俊夫
千葉大学
千葉 徳爾
小田原郷土文化館
福田以久生
1983年4月～12月(18回)NHK豊橋文化セ ンター
黒柳 孝夫
立命館大学
藤田 佳久
愛知県婦人文化会館
「(シンポジウム)話法をどう捉えるか一体験話 法を中心に一」堀井令以知
〔村落社会研究会(東海関西地研究会)〕1983年5月28日同志社大学
「豊川用水の開通 にともなう渥美農業の展開」 渡辺 正
〔第20回東海教育社会学研究会〕1983年6月25日
「ジャワ農村家族 における子 どもの社会化」
〔人文地理学者訪中団〕1983年7月23日
「日本の山地利用 と森林保護」
〔東海民具学会総会〕1983年7月
「信仰伝承 と民具」
名古屋女子大学
黒柳 晴夫
中国 ・成都
藤田 佳久
瀬戸市市民会館
佐野 賢治
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2〔中部圏フォーラム〕1983年8月5日 諏訪市
「中部圏における林野および林野利用の特性とその地域構成」藤田 佳久
〔国立民族学博物館研究会(畑作文化)〕1983年8月6日大阪国立民族学博物館セミナ 室ー
「畑作 と狩猟」
〔東海文学碑研究会〕1983年8月12日～8月14日
1983年10月23日～10月28日
「東海の文学碑,写 真 と拓本展」
〔東海社会学研究会〕1983年9月18日
「東三河の水問題 と流域社会」
千葉 徳爾
岡崎市竜美ヶ丘会館
名古屋市教育館
杉浦 兼次
名古屋大学
渡辺 正
〔日本語語源研究会第4回 大会〕1983年9月25日京都教育文化センター
「方言比較 と意味の再構成」 堀井令以知
〔東北地理学会大会〕1983年9月16日～18日 北海道教育大学函館分校
「白山麓焼畑地帯住民の移動」
〔新居町婦人学級〕1983年9月
「子育てのフォークロア」
〔経済地理学研究会〕1983年10月1日
「農業地域構造の形成 と変動」
〔日本民族学会〕1983年10月1・2日
「日本茶の伝播 と木地師について」
〔全国大学国語国文学会〕1983年10月22日
「あしでの原義 と変遷」
〔中世文学会〕1983年10月23日
「鴨長明 『近代歌体の事』 と実朝」
〔懐徳記念会〕1983年10月26日
「御所 ことばについて」
〔筑波大学人文地理談話会〕1983年10月29日
「修験道の地理学的研究」
〔人文地理学会(特 別発表)〕1983年11月14日
千葉 徳爾
新居町町民会館
佐野 賢治
八王子セ ミナーハウス
藤田 佳久
中京大学
愛知大学
愛知大学
松下 智
久曽神 昇
黒柳 孝夫
大阪府立文化情報センター
筑波大学
京大会館
堀井令以知
千葉 徳爾
「吉野林業論の成立 とその地域的拡散,受 容について 藤田 佳久
〔人文地理学会〕1983年11月15日 京大会館
「近世～近代の南九州における耕地利用方式の地域的性格」有薗正一郎
〔愛知大学短期大学部公開講座〕1983年11月26日蒲郡市勤労福祉会館
「文学者の見た蒲郡ホテル」 黒柳 孝夫
〔中日文化センター教養講座〕1983年11月～12月(4回)岡崎中日文化センター
「小倉百人一首」 黒柳 孝夫
〔愛知大学浜松公開講座〕1983年11月 浜松市民会館
「アジアの民族 と宗教」 佐野 賢治
現 地 調 査 〔皇室御領の基礎研究調査〕
1982年12月3日,1983年7月18日
参加者 福田以久生所員
〔林業史調査〕
1982年12月22日～ 4日,1983年1月21日～23日,
1983年6月,9月,11月
参加者 藤田佳久所員
〔千頭峯城跡の現地調査〕
1983年1月11日～2月10日
参加者 夏目隆文所員外18名
〔領家帯のはんれい岩体の地質調査〕
宮内庁書陵部
東京
三 ヶ日町マカヤ寺,北 東坊,城 山
1983年1月17日～18日
参加者 沓掛俊夫所員
〔山村振興事業にっいて〕
1983年2月17日～19日
参加者 渡辺正所員外岐阜大学教授
〔国立歴史民俗博物館所蔵文書調査〕
1983年3月16日
参加者 福田以久生所員
〔西明寺所蔵文書の調査 と整理〕
1983年3月22日～26日,
参加者 福田以久生所員外史学科学生
〔新居町民俗調査〕
1983年3月24日～28日
参加者
〔海外民俗調査〕
1983年4月1日～4月28日
参加者 佐野賢治所員
〔火山灰に埋没 した遺跡調査〕
1983年5月8日
参加者
〔吉野山村調査〕
1983年5月14日～16日
参加者 藤田佳久所員外7名
〔海岸平野 と海岸段丘調査〕
1983年5月15日～16日
参加者
〔近世史料調査〕
1983年6月6日
参加者 福田以久生所員
三重県上野市東方
岐阜県丹生川村
千葉県佐倉市
1983年8月9日 ・10日 豊川市 国府町
新居町
佐野賢治所員外常葉女子短大,同明大学教官,愛知大学学生
千葉徳爾所員外明治大学学生18名
千葉徳爾所員外明治大学学生26名
ブ ー タ ン,イ ン ド
伊豆大島
吉野川流域
千葉県館山市野島岬
掛川市周辺
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4〔中世の史蹟調査〕
1983年6月9日,10日 掛川,加 茂周辺,伊 勢市田丸城肚
参加者 福田以久生所員
〔火山斜面の開拓景観〕
1983年6月19日 群馬県渋川市,北 橘村
参加者 千葉徳爾所員外明治大学学生14名
〔集成材調査〕
1983年6月24日 橿原市
参加者 藤田佳久所員
〔奈良県川上村調査〕
1983年7月11日～14日 奈良県川 上村
参加者 藤田佳久所員外愛知大学学生25名
〔人文地理学者訪中〕
1983年7月17日～8月1日 上海,武 漢,成 都,昆 明,南 宇
参加者 藤田佳久所員外11名
〔皇室御領の基礎研究〕
1983年8月6日,1983年10月14日 東大史料編纂所
参加者 福田以久生所員
〔我孫子市域の社寺分布〕
1983年7月19日～21日 千葉県孫子市
参加者 千葉徳爾所員外我孫子市史編集委員4名
〔四国焼畑地予備調査〕
1983年7月27日～31日 高知市,物 部市
参加者 千葉徳爾所員外明治大学学生3名
〔近世の新居宿〕
1983年7月27日～8月2日 静岡県新居町
参加者 渡辺和敏所員外法政大学大学院生,学 生28名
〔民具調査〕
1983年8月1日～8月10日 山形県米沢市
参加者 佐野賢治所員外山口大学教官,愛 知大学学生
〔吉野山村調査〕
1983年8月2日～8月4日 奈良県川上村,黒 滝村,天 川村
参加者 藤田佳久所員
〔群馬県六合村民俗調査〕
1983年8月7日～10日 群馬県吾妻郡六合村
参加者 千葉徳爾所員外群馬県教育委員文化財係3名
〔愛知山村調査〕
1983年8月10日,8月17日～18日 名古屋,稲 武町,豊 根村
参加者 藤田佳久所員
〔鈴鹿花嵩岩の地質調査〕
1983年8月15日～17日 鈴鹿山地北部
参加者 沓掛俊夫所員外6名
〔東北狩猟地調査〕
1983年8月16日～21日 秋田,山 形山間部
参加者 千葉徳爾所員
〔国清寺所蔵画像 ・文書調査〕
1983年8月19日 岡山市
参加者 福田以久生所員
〔近世～近代の南九州における耕地理用方式の地域的「生格〕
1983年8月20日～28日 鹿児島県下一帯
参加者 有薗正一郎所員外1名
〔五條市調査〕
1983年8月22日～25日 五條市
参加者 藤田佳久所員
〔讃岐西部の領家帯の地質調査〕
1983年8月24日～29日 香川県三豊郡
参加者 沓掛俊夫所員
〔美濃東部の人力すきの分布 と用途〕
1983年9月28日～30日 岐阜県恵那郡一帯
参加者 有薗正一郎所員
〔集成材工場調査〕
1983年8月30日,9月1日・3日 ・5日 ・11日
参加者 藤田佳久所員 桜井市,橿 原市,吉 野町
〔守山区民俗調査〕
1983年9月1日～5日 名古屋市
参加者 佐野賢治所員外
〔四国焼畑地実習〕
1983年9月1日～10日 高知県香美郡物部村
参加者 千葉徳爾所員外明治大学学生14名
〔林業史調査〕
1983年9月6日～10日
参加 者 藤 田佳 久所 員
〔三 ・信 ・遠 の山茶 と木地師 〕
1983年9月,10月,11月
参加 者 松下 智所員
〔辺境 農業 の立地〕
1983年10月12日～15日,11月
参加 者 藤 田佳 久所 員
〔武州 御岳 文化財調査 〕
1983年11月19日～20日
東京,宇 都宮,黒 羽
南信及び水窪地方
石垣島,北 海道
東京都青梅市,御 岳山
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そ の 他 報 告
(研究会発表)
(共同研究)
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〔宮 沢哲男所 員〕
『現代地理学 概論』大 明堂,1983年5月
「Anevaluationandmappingoftopogrphicalfactorsaffecting
riveravatartemperatureintheupstreamareaoftheNagaraRiver:/
JapansBeitragezurHydrologie,1982.
〔渡辺和敏 所員〕
『新 居町 史第5.6巻』(編著)新 居町,1983年3月
『街道 と関所』(改訂版)新 居町,1983年11月
「近世 の秋葉信 仰 と秋葉道 」静 岡県歴 史の道 調査報 告書,1983年3月
〔渡辺正所 員〕
「丹 生川村過疎 問題調査報 告 一山村振興事 業 を中心 として一」(共
同執 筆)自 治研 ぎふ第20号,1983年5月1口
「ダム に減 ぶ水源山村」地 方 自治通 信No.164,1983年7月5日
「生 産基盤 の改造 と調和 あ る農 山村振興 」地 方政治 第281号,1983年
9月20日
「水田再編利 用事業 に よる地域 農業の振興 」 自治研 ぎふ第22号,
1983年10月15日
「豊 川用水 の開通 に ともな う渥 美農業の展 開」(報告 要旨)村研 通信
第133号,1983年7月
〔中世文書の解読 と研究(百合文書)〕毎週水曜 日,於研究館
参加者 福田以久生,沢 井耐三,渡 辺和敏所員,村 長利根朗教授
外史学科学生
し三河民俗談話会〕毎月第三土曜日午後,於 記念会館
参加者 佐野賢治,松 下智所員外愛知大学職員,学 生,学 外教員
学生,主 婦等(会 員数7(D名位)
〔三河民俗談話会 ・講演およびシンポジウム〕
日時1983年11月20日(日),12時～ 5 会場 記念会館
テーマ 地域農法 と生産 ・生活具
講演者および演題 旗手勲(愛知大学教授)「水利 と農具」
パネラーおよび論題 木下忠(文化庁主任文化財調査官)「明治の
府県農具図からみた19世紀の農業技術」
佐々木長生(会津民俗館学芸員)(近世農具
の発展過程」
丸山幸太郎(岐阜県教育委員会)「19世紀の
飛騨 ・美濃の農具」
〔渥美地方の農村 ・農業調査〕1983年,年間 を通 して渥美半島一帯 の
調査 と基礎的資料の蒐集
研究者 牧野由朗(研究代表者),交野正芳,黒 柳晴夫,古 賀倫嗣
渡辺正所員
(文部省科学研究費助成研究成果報告書)
〔沓掛俊夫所員〕
「領家帯の塩基性岩類の地質学的岩石学的研究」一般 研究(C)1983年3月
昭和58年度研究所組織 〔所 長〕
〔所長代行〕
〔所 員〕
〔運営委員〕
〔事務委託〕
歌 川 學(4月1日 ～12月27日)
福 田以 久生(59年1月12日 ～3月31日)
(学内所 員)
有薗正一郎
江口 圭一
川越 淳二
黒柳 孝夫
佐野 賢治
田崎 哲郎
樋野 芳雄
牧野 由朗
渡辺 和敏
(学外所員)
栗原 光政
鈴木 泰山
夏目 隆文
(庶務)
(企画)
(資料)
(編集)
稲垣不二麿
大礒 義雄
久曽神 昇
見城 幸雄
沢井 耐三
中出 惇
福田以久生
宮沢 哲男
渡辺 正
黒柳 晴夫
杉浦 兼次
堀井令以知
福田以久生
藤田 佳久
交野 正芳
黒柳 孝夫
山本 敦子
井野口 孝
交野 正芳
沓掛 俊夫
古賀 倫嗣
島本彦次郎
樋口 義治
藤田 佳久
山内 啓介
後藤 和夫
千葉 徳爾
松下 智
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